Idézettség keresése és feltöltése az MTMT-be, ODT import 2013.09. by Áts, József & Szabó, Panna
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TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001
A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
B-modul tematika: 
mi dolgunk az idézettséggel?
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Nem minden idézettség, ami…
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
• MTA tudományos osztályok követelményei
• MTMT Jelleg, típus, besorolás – „teljes közleményfajták”
MTMT / MTMT dokumentumok / Ismertetk
https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorola
s_v3.1.pdf Jelleg, típus, besorolás v3.1 (2013.02.27.)
• „Problémás” hivatkozások
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MTA IX. Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya
MTA IX. Osztálya
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Teljes közleményfajták
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1. Folyóiratban megjelentek: szakcikk/tanulmány, összefoglaló
cikk, rövid közlemény, sokszerzs vagy csoportos szerzség
közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, mkritika, esszé.
2. Könyvek: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, forráskiadás, 
kritikai kiadás, mhelytanulmány, atlasz.
3. Könyvben megjelent: szaktanulmány, esszé, forráskiadás, 
recenzió/kritika, mkritika, mtárgyleírás, térkép, 
mhelytanulmány része.
4. Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb 
konferenciakötetben (általában legalább 4 oldal).
• https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hatarozat_-
_2012-09-25_-kivonat_2.pdf
„Problémás” hivatkozások
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
1. Recenzió, bibliográfia, köszönetnyilvánítás
2. Szerkeszti tevékenység eredményére (szerkesztre) 
történ hivatkozás
3. Doktori disszertáció hivatkozása
4. Önidézet (MTMT automatikus ellenrzés max. 30 szerzs 
publikációig)
5. Ugyanannak a publikációnak a többszöri hivatkozása
6. Minden más, ha a hivatkozó publikáció nem „teljes 
közlemény” (lásd elz dia)
Publikációs/hivatkozási adatbázisok
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
A publikációs adatbázisok 
hivatkozásainak megkülönböztetése
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
• Publikáció hivatkozásai más publikációkra 
= irodalomjegyzék (idézett irodalom)
• Más publikációk hivatkozásai egy publikációra = 
hivatkozás (idéz irodalom) EZT GYJTJÜK
• A publikáció irodalomjegyzéknek publikációira hivatkozó
más publikációk
= kapcsolódó hivatkozás (kapcsolódó irodalom)
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publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Elsdleges és másodlagos idézettség a 
Web of Science-ben és a Scopusban
• Elsdleges idézettség: az adatbázisba felvett 
publikációk egymást idézik, az idéz publikációról 
rendelkezünk minden, az adatbázisba felvett 
adattal.
• Másodlagos idézettség: az idézett publikáció nincs 
benne az adatbázisban, csak az adatbázisba 
felvett publikáció irodalomjegyzékében, ilyenkor 
csak az irodalomjegyzékbe felvett adataival 
rendelkezünk.
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1. Irodalomjegyzék tétel, ami nem nyitható meg, mert a Scopusban
nincs feldolgozva, 2. Jó hivatkozás, 3. Idézettég letöltése, 
4. Másra szerzre hivatkozó publikáció. 
Scopus másodlagos idézettség, 2.
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Idézettség letöltése 
publikációs / hivatkozási 
adatbázisokból
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7/1. Megváltozott mentés 
- a kijelölés a korábbihoz hasonlóan 
tartományoknál nem szükséges, 
- a Web of Science nem alapértelmezett 
adatbázis (3. helyre került)! 
- „Save to” helyett „Send to”
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7/2. Megváltozott mentés 
- a letöltési paraméterek nem 
rádiógombokkal, hanem listából 
választva állíthatók be
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Publikációs listák hivatkozási 
adatbázisokban
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1. Web of Science (WoS) = ResearcherID (http://www.researcherid.com/)
1. Regisztráció: Web of Knowledge portálon (WoK) 
(http://apps.webofknowledge.com/ ) 
2. MyList – csak WoS; List1 és List2 – bármi
3. OrcID-nek (http://orcid.org/ ) átadható
4. WoS-ból közvetlenül, RIS import, MyEndNote-on (WoK
regisztráció) keresztül, kézi adatfelvitel
2. Scopus = ScopusID, Scopuson belül
1. Csak Scopus tételek
2. OrcID-nek (http://orcid.org/ ) átadható
3. Google Scholar – ScholarID, Google fiók kell hozzá
1. Scholarból automatikusan, mást kézi adatfelvitellel
4. OrcID (http://orcid.org/ ) – egyezményes egyedi kutató azonosító
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Keresés interneten 
található teljes 
szövegekben
ADT
Keresés a teljes tartalomban: vezetéknév
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Keresés az Akadémiai Kiadó folyóirataiban
(ELTE hozzáférés)
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Hozzáférések fajtái
Keresés a teljes tartalomban: 
vezetéknév
Ellenrzés a dokumentumban
Eletronikus Periodika Archívum 
(EPA)
Találtok egyenkénti vizsgálata
Google Books
Letöltés a Google Books-ból
Ha túl kevés az adat: WorldCat
Google „site” keresés
Site keresés elhárítható akadállyal
Sikeres keresés az URL csonkolásával
Utolsó mentsvár vagy kontroll: 
keresés a teljes interneten
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Forrás: 
ResearcherID.com
„Citing Articles Network” funkció
A számítógépes és nyomtatott 
idéz-vadászat kiemelt szempontjai 
Idézettség importja/kézi felvitele
az MTMT-be
Idéz import elindítása
Letöltött (javított) idéz publikációt / 
publikációkat tartalmazó fájl importja
1. Import formátum: ha nem nevesített, akkor „Egyéb RIS”,
2. nyelv, 3. Fájl kiválasztása, 4. Import indítása
Idéz mentése
Import kész
Idéz kézi felvitele 1.
Típusválasztás
Idéz kézi felvitele 2.
Adatok kitöltése és mentés
Idéz jelölése és jóváhagyása
Idéz jelölése és jóváhagyása, 2.
Egyszerre minden tételre
„Idéz jelölés” piros feliratra 
kattintás után
Jelölt és jóváhagyott idéz
Idéz hivatkozás másolása 1.
Idéz hivatkozás másolása 2.
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A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
Az adatok importálása az MTMT-
bl az ODT rendszerébe 
Elfogadott típusok
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• Csak a MAB-ban elfogadott típusok importálhatók az MTMT-bl - Hivatalos 
új MAB besorolások: 2013/6/III/1. sz. MAB határozat 3. melléklete:
http://www.mab.hu/web/doc/akkreditacio/130607DI_ABSz_H.doc
KIEMELT típus-besorolás kombinációk
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Elfogadott típusok 2.
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Kijelölés az MTMT-ben
0. Bejelentkezés: http://www.mtmt.hu, 1. A Javítható szerzi listában a tétel alatti 
[megjelölés válogatott listához] menüben az ODT/MAB kiválasztása. Jelenleg 10 tétel 
kell, amelybl 5 öt évnél nem régebbi (5 darab 2008-as vagy frissebb).
Az eredmény:
A kijelölést megszüntetni a piros 
ODT/MAB feliratra, és NEM a 
közlemény törlésére szolgáló
„Törlés” gombra kattintva lehet!
Ellenrzés, feltételek
az MTMT-ben
1. Válogatás lista megjelenítése: pontosan 10 db ODT/MAB 
megjelölt tétel kell !!!, 2. Egységes szerzi hozzárendelés 
kötelez, 3. Csak Tudományos jelleg, csak MAB határozat 
szerinti típus/besorolás, 4. nem lehet jóváhagyatlan
Belépés az 
ODT adatbázisba
1
0. Elérés: http://www.doktori.hu, 1. kattintás a menüben: Bejelentkezés, 2. 
felhasználónév és jelszó megadása, Bejelentkezés gomb.
2
Közlemények adatlap
1
1. Közlemények adatlap kiválasztása a bal oldali menübl, 2. kattintás a Közlemények 
átemelése publikációs adattárból feliratra.
2
Import elkészítése
1
2
3
4
1. MTMT publikációs adattár kiválasztása, 2. MTMT-azonosító megadása (az MTMT-be
belépve a Személyi adatlap tartalmazza), 3. Mentés, 5. átlépés az import oldalra.
Import
1. Kattintás a Lista megnyitása importáláshoz feliratra, 2. majd a Közlemények 
importálásának indítása gombra, 3. végül megersítés.
1
2
3
Hibás közlemények javítása
A hiba pirossal van jelölve, a rendszer az egér közelítésekor kiírja a javítani valót. 
Javítás vagy e helyett egy másik közlemény kiválasztása az MTMT-ben, utána ismét 
Lista megnyitása importáláshoz. (felül a „Mentés sikerült” sárgított felirat jelzi, hogy 
rendben megtörtént)
Tudománymetriai adatok
importálása
1. Kattintás a tudománymetriai adatokra, 2. majd Tudománymetriai adatok átemelése 
publikációs adattárból. (felül a „Mentés sikerült” sárgított felirat jelzi, hogy rendben 
megtörtént)
1
2
Tudománymetriai adatok
importálása 2.
Az MTMT-be feltöltött közlemények alapján az adatok automatikusan betöltdnek, ha 
megfelel,  importálás. Ha nem, kézzel módosítható.
Ellenrzés, nyilatkozat
1. Ellenrzés/nyilatkozat menü megnyitása, 2. „A nyilatkozatot elfogadom” gombra 
kattintás, és mindaddig a jelzett hibák megoldása, amíg hibaüzenetek jelennek meg
A sikeres befejezés jele
A Személyi adatlapon megjelenik a lezárás dátuma
Gyakorlati feladatok
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TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001
A Magyar Tudományos Mvek Tára (MTMT) 
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése
1. Saját publikációk importálása adatbázisokból
2. Az öt legfontosabb 2008-2013 közötti publikáció jóváhagyása –
ha importálni nem lehetett, akkor kézi felvitellel + idézettség
3. Az életm további öt legfontosabb publikációjának jóváhagyása 
– ha importálni nem lehetett, akkor kézi felvitellel + idézettség
4. Az érdekeltek számára: A 10 publikáció kijelölése ODT/MAB 
listához, és importálása az ODT/MAB adatbázisba (doktori.hu).
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